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Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas yang 
dilakukan PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi menggunakan dana dari APBN/APBD harus 
melalui proses lelang. Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem pendukung keputusan 
untuk menentukan pemenang pengadaan mobil dinas di PT PLN (Persero) Pusat 
Sertifikasi. Sistem ini menggunakan metode Preference Ranking Organization Method for 
Enrichment Evaluation (Promethee). Promethee merupakan sebuah metode untuk 
menyelesaikan masalah pengambilan keputusan yang termasuk dalam kategori Multi-
Criteria Decision Making (MCDM) dengan prinsip outranking. Dari hasil penelitian yang 
dilakukan, diperoleh bahwa metode Promethee mampu menentukan pemenang pengadaan 
mobil dinas PLN Pusertif dari beberapa alternatif yang diajukan. Sistem ini telah diuji 
dengan dua jenis pengujian yaitu blackbox dimana fungsionalitasnya berhasil diterima dan 
usability terhadap pengguna dengan hasil kualifikasi sangat baik dengan beberapa 
penilaian yang dinyatakan dengan persentase yaitu Kemudahan (learnability) 85,3%, 
Efisiensi (efficiency) 92%, Mudah Diingat (memorability) 87%, Kesalahan (error) 92%, 
Kepuasan (satisfaction) 84%, dan mendapatkan total rata-rata 87,6%. 
 
Kata Kunci : PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi, Pengadaan Mobil Dinas,  Multi-Criteria 








According to Indonesian Presidential Regulation No. 54 Year 2010 on the procurement of 
government goods and services, it said that the procurement of official cars in PT PLN 
(Persero) Certification Center made by using funds from the state budget. The purpose of 
this research is create a decision support system to determine the winner of the auction 
procurement official car in PT PLN (Persero) Certification Center. The system uses a 
method Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee). 
Promethee is a method to resolve the problem of making decisions which are included in 
the category of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) with outranking principle. From 
the research, the result for Promethee method capable of determining the winner of the 
procurement of official cars PLN Pusertif of several alternatives proposed. The system has 
been tested with two types of tests are successfully received blackbox where functionality 
and usability to users with qualifying result was excellent with several appraisal expressed 
as a percentage that is ease (learnability) 85.3% efficiency (efficiency) 92%, easy to 
remember ( memorability) 87%, error (error) 92%, satisfaction (satisfaction) 84%, and the 
total average gain of 87.6%. 
 
Keywords : PT PLN (Persero) Certification Center, Procurement Official Car, Multi-
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemenang 
pengadaan mobil dinas pada PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi menggunakan metode 
Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee). 
1.1. Latar Belakang 
PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi atau yang lebih dekat di konsumen dan 
stakeholder dengan nama PLN Pusertif, merupakan salah satu unit penunjang yang 
dimiliki oleh PT PLN (Persero). Fokus PLN Pusertif sebagai unit bisnis dari 
perusahaan induk adalah spesifik menjalankan kegiatan sertifikasi di bidang 
ketenagalistrikan. Dalam meningkatkan kualitas tata kelola PLN Pusertif sebagai 
penyedia layanan publik maka perlu didukung dengan tersedianya fasilitas yang 
memadai, salah satunya adalah tersedianya mobil dinas. Proses pengadaan mobil dinas 
di PLN Pusertif menggunakan sistem sewa. 
Pengadaan barang atau jasa pada instansi pemerintah merupakan kegiatan untuk 
memperoleh barang atau jasa oleh Kementrian atau institusi lainnya yang prosesnya 
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 
memperoleh barang atau jasa. Salah satu tahapan yang paling penting dalam proses 
pengadaan barang dan jasa adalah tahap penentuan pemenang pengadaan barang dan 
jasa. Hal ini dikarenakan proses tersebut melibatkan sejumlah perusahaan sebagai 
peserta pengadaan barang dan jasa serta sejumlah spesifikasi barang/jasa yang harus 
dipenuhi oleh perusahaan tersebut serta penawaran harga yang diajukan. 
Proses penentuan pemenang pengadaan mobil dinas yang berjalan selama ini di 
PT PLN Pusertif sebatas mencatat peserta pengadaan barang atau jasa dan 
mengumpulkan berkas – berkas yang dipersyaratkan, sehingga pengambil keputusan 
masih harus bekerja dalam memilih dan menentukan pemenang pengadaan barang 
atau jasa. Proses tersebut masih sering menimbulkan permasalahan seperti munculnya 





pemenang pengadaan barang atau jasa selain itu apabila terdapat banyak peserta yang 
mengikuti, pengambil keputusan akan membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengevaluasi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dari masing – masing peserta. 
Oleh karena itu untuk mengefisienkan proses penentuan pemenang pengadaan mobil 
dinas di PT PLN Pusertif diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan penentuan 
pemenang pengadaan mobil dinas. 
Sistem pendukung keputusan merupakan salah satu produk perangkat lunak 
yang dikembangkan secara khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan. 
Sesuai dengan namanya, tujuan dari sistem ini adalah sebagai “second opinion” atau 
“information sources” yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum 
memutuskan kebijakan tertentu dan dapat mengatasi kelemahan serta kekurangan dari 
pelaksanaan proses pengadaan barang atau jasa sebelumnya. Sistem pendukung 
keputusan merupakan pemilihan dari beberapa alternatif pilihan yang dapat dipilih, 
dimana prosesnya memerlukan mekanisme tertentu untuk menghasilkan sebuah 
keputusan yang optimal (Sahputra, 2011). Model-model di dalam SPK ada bermacam-
macam, diantaranya yaitu Simple Additive Weighting (SAW), Technique for Order 
Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Analytical Hierarchy Process 
(AHP), dan Promethee. Pada penelitian ini metode pendukung keputusan yang 
digunakan ialah Promethee. 
Metode promethee adalah sebuah metode untuk menyelesaikan masalah 
pengambilan keputusan yang termasuk dalam kategori Multi-criteria Decision Making 
(MCDM) (Suryadi & Ramdhani, 1998). Metode ini dipilih karena dapat menangani 
banyak perbandingan, memperhitungkan data kualitatif sebaik data kuantitatif dan 
menyediakan enam tipe preferensi terhadap kriteria yang cukup dapat mewakili semua 
jenis keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus. Dipilihnya metode Promethee 
karena mudah dalam penggunaannya, tingkat efisiensinya, dan inter-aktivitas, dimana 
metode ini memiliki pengaruh transparan terhadap setiap kriteria dan bobot dari solusi 
yang ada. 
Metode Promethee sebelumnya telah banyak digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan yang berkaitan dengan penentuan alternatif terbaik. Setiawan, 
Noertjahyana, dan Saputra menggunakan metode ini untuk mengimplementasikan 
sistem pendukung keputusan pada supplier furniture (Setiawan, Noertjahyana, dan 




untuk menentukan lokasi pendirian stasiun pengisian bahan bakar (Yuwono, Kodong, 
dan Yudha, 2011). Berdasarkan literature tersebut maka didapatkan bahwa metode 
Promethee dapat digunakan dalam penentuan alternatif terbaik. 
Dari latar belakang dan jurnal tentang promethee yang ada, maka dilakukan 
penelitian dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Pemenang 
Pengadaan Mobil Dinas Menggunakan Metode Promethee”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Melihat latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang dihadapi, adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan dengan metode Promethee 
yang dapat membantu menentukan pemenang pengadaan mobil dinas di PT PLN 
Pusertif. 
2. Bagaimana mengimplementasikan metode Promethee pada sistem pendukung 
keputusan penentuan pemenang pengadaan mobil dinas di PT PLN Pusertif. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah membuat 
sebuah sistem pendukung keputusan pemenang pengadaan mobil dinas menggunakan 
metode Promethee. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah 
membantu panitia pemilihan pemenang pengadaan mobil dinas pada PT PLN 
(Persero) Pusat Sertifikasi dalam menentukan pemenang pengadaan mobil dinas. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Adapun ruang 
lingkup sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemenang pengadaan mobil 
dinas dengan menggunakan metode Promethee adalah sebagai berikut: 
a. Tempat observasi pada PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi 
b. Penentuan pemenang pengadaan mobil dinas  ditentukan berdasarkan kriteria – 




Evaluasi Administrasi, Evaluasi Keuangan, Pengalaman Perusahaan, Evaluasi 
Teknis, dan Evaluasi Harga  
c. Sistem pendukung keputusan dibangun dengan bahasa pemrograman C# 
berbasis dekstop. 
d. Data yang digunakan adalah data pengadaan mobil dinas pada PT PLN Pusertif 
tahun 2014  
1.5. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan, yaitu : 
BAB I. PENDAHULUAN 
Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup serta sistematika penulisan dalam penulisan 
tugas akhir. 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam pembuatan 
tugas akhir. Landasan teori tersebut terdiri dari penjelasan mengenai 
mobil dinas, pengadaan barang dan jasa, evaluasi penawaran, Multiple 
Attribute Decision Making (MADM), Preference Ranking Organization 
Method for Enrichment Evaluation (Promethee), model sekuensial 
linier, MySQL, dan C#. 
BAB III. ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang analisis kebutuhan dan perancangan perangkat 
lunak, baik perancangan struktur data, fungsional maupun perancangan 
antarmuka. 
BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang implementasi perangkat lunak serta rincian 
pengujian perangkat lunak yang dibangun dengan metode black box. 
BAB V. PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan selama 
proses perancangan sampai sistem diuji serta rencana pengembangan 
dari perangkat lunak di masa yang akan datang. 
  
